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Проблема подготовки кадров является одной из наиболее актуальных и сложных 
и рассматривается в рамках различных концепций философии, социологии, психологии, 
менеджмента и управления персоналом. При этом понятие «подготовка кадров» часто ас-
социируется с понятием «развитие персонала». В социологии управления развитие тракту-
ется как «…необратимое, направленное, закономерное изменение, характеризующееся 
трансформацией качества, переходом к новым уровням организации» [5, с. 132]. 
Обучение персонала является одним из важнейших элементов системы управле-
ния персоналом предприятия наряду с его поиском, подбором, адаптацией, оценкой 
и мотивацией [7]. Соответственно, стратегия управления подготовкой кадров является 
составляющей стратегии управления персоналом. 
Стратегия управления персоналом в совокупности с продуктовой, технологиче-
ской, финансовой и организационной образует стратегию предприятия. В силу того, 
что персонал становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности пред-
приятия, стратегия управления персоналом начинает играть все более важную роль 
в управлении предприятием. 
На сегодняшний день отсутствует общепризнанное определение понятия «стра-
тегия управления персоналом». Первые исследования в области стратегического управ-
ления персоналом появились в 1984 г. и были связаны с публикацией М. А. Деванна, 
С. Дж. Фомберна и Н. М. Тиши; в 1985 г. вышла работа Б. Бамбергера и П. Мешоулама. 
На основании анализа литературы можно сделать вывод о том, что под стратеги-
ей управления персоналом понимаются устойчивая схема использования человеческих 
ресурсов, совокупность организационных действий, разработанное руководством орга-
низации направление действий, подсистема стратегии, совокупность принципов, про-
граммный способ мышления и управления, позволяющие достигнуть поставленных 
компанией целей. 
Можно условно выделить три подхода к стратегии управления персоналом, ос-
нованных на ее соотношении с общей стратегией организации [2]. 
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К первому подходу относится большинство существующих концепций страте-
гического управления персоналом, исходящих из принципа подчинения системы 
стратегического управления персоналом общекорпоративной системе стратегическо-
го менеджмента. Данное направление получило в научной литературе название «кон-
цепции стратегической субординации». 
Р. Шулер под стратегией управления персоналом понимает все действия, влия-
ющие на поведение работников в процессе формулирования и удовлетворения ими 
стратегических потребностей предприятия. 
П. Райт и Дж. Мак-Мэхон считают, что стратегия управления персоналом – это 
устойчивая система спланированного использования человеческих ресурсов и дейст-
вий, направленных на обеспечение выполнения компанией поставленных целей. 
Дж. Иванцевич, А. А. Лобанов рассматривают стратегию управления персоналом как 
то, чего хотело бы достигнуть руководство фирмы в течение длительного периода [3]. 
В соответствии с мнением И. Г. Ищенко, кадровая стратегия – это набор основ-
ных принципов работы с персоналом, конкретизированных с учетом типа организации, 
а также типа кадровой политики [4]. 
Второй подход включает в себя концепции, исходящие из доминирования сис-
темы стратегического управления персоналом по отношению к общекорпоративной 
системе стратегического менеджмента (концепции стратегического доминирования). 
Среди отечественных исследователей можно выделить В. И. Маслова, который под 
стратегией управления персоналом понимает управление коллективом предприятия, осно-
ванное на правильных и далеко идущих прогнозах развития организации и ее окружения. 
Дж. Вебб считает, что стратегическое развитие персонала рассматривается как 
набор политик, программ и процедур, которые поддерживают и направляют персонал 
таким образом, чтобы он мог полностью удовлетворять как свои собственные потреб-
ности, так и потребности организации [8]. 
В. В. Бузырев, М. С. Гусарова, Н. М. Чикишева квалифицируют стратегическое 
управление персоналом как внедрение на практике стратегического управления дея-
тельностью фирмы [1]. 
М. В. Сорокина стратегическое управление персоналом определяет принципиально 
иначе, как сложный процесс, реализуемый посредством переплетения регламентов и твор-
ческих процедур, не всегда укладывающийся в конкретные технологические схемы. 
Третий подход исходит из паритета системы стратегического управления пер-
соналом и общекорпоративной системы стратегического менеджмента (концепции 
стратегического паритета). 
М. Армстронг определяет стратегию управления персоналом как подход к при-
нятию решений относительно намерений и планов компании в области трудовых от-
ношений, а также при формировании политики и практики в сфере найма, обучения, 
развития, управления эффективностью, оценки работы персонала и межличностных 
отношений. 
По мнению В. В. Белоусова, стратегия развития персонала – это обобщающая 
модель действий, направленных на формирование совокупности требований к персо-
налу и уровню эффективности его работы, который необходим предприятию для дос-
тижения поставленных бизнес-целей. 
А. Я. Кибанов и Л. В. Ивановская считают, что стратегия управления персона-
лом – это управление формированием конкурентоспособного трудового потенциала 
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организации с учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внут-
ренней среде, позволяющее организации выживать, развиваться и достигать своих це-
лей в долгосрочной перспективе [6]. 
В таблице представлена сравнительная характеристика различных подходов 
к стратегии управления персоналом с точки зрения обучения персонала. 
Сравнительная характеристика подходов к стратегии управления персоналом 
с точки зрения организации внутрифирменного обучения 
Основные представите-
ли подхода 
Достоинства подхода с точки зрения управле-
ния обучением персонала 
Недостатки с точки 
зрения управления 
обучением персонала 
Ф. Тейлор, Р. Шулер, 
П. Райт и Дж. Мак-Мэ-
хон, Дж. Иванцевич, 
И. Г. Ищенко 
Выстроена четкая иерархия целей, соответст-
венно, организация внутрифирменного обуче-
ния ориентируется на цели организации 
Персонал обучается выполнять самые необхо-
димые операции 
Уровень затрат на обучение персонала невы-
сокий, так как управление персоналом не яв-
ляется доминирующей сферой интересов ру-
ководства 
Отсутствует должное 
внимание к внутрифир-
менному обучению пер-
сонала 
Отсутствуют перспек-
тивы развития персо-
нала 
В. И. Маслова, М. В. Со-
рокина, Дж. Вебб, В. В. Бу-
зырев 
В силу приоритетности управления персона-
лом над другими видами стратегий обучению 
персонала уделяется большое внимание 
Цели внутрифирмен-
ного обучения отор-
ваны от стратегии ор-
ганизации 
Реализация данного 
подхода на практике 
затратна 
М. Портер, М. Армстронг, 
В. В. Белоусова, А. Я. Ки-
банов и Л. В. Ивановская 
Уделяется большое внимание обучению пер-
сонала в стратегии развития организации в це-
лом и управления персоналом в частности 
Соблюдается баланс стратегических целей ор-
ганизации и целей внутрифирменного обуче-
ния. 
Обучение и развитие персонала необходимы 
для формирования высококвалифицированно-
го и мотивированного персонала, который име-
ет определенные навыки и способности, тре-
буемые для выполнения стратегических задач 
предприятия. 
Развитие и обучение персонала являются важ-
нейшим условием достижения высоких ре-
зультатов труда 
Отсутствует четкая 
концепция процесса 
формирования и вне-
дрения стратегии уп-
равления персоналом 
 
Несмотря на различие точек зрения, специалисты сходятся в том, что: 
● цели управления персоналом являются частью целей организации. Следова-
тельно, стратегия управления персоналом – часть общей стратегии организации; 
● стратегии управления персоналом носят долгосрочный характер; 
● стратегии управления персоналом реализуются посредством корпоративного 
обучения; 
● на стратегию управления персоналом оказывает влияние большое количество 
факторов. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
HEALTHY LIFE STYLE DETERMINANTS FOR MEDICAL STUDENTS 
Аннотация. Показано отношение студентов-медиков к их собственному здоровью и об-
разу жизни посредством анализа ответов на вопросы специальной анонимной анкеты. 
Abstract. Medical students relation to their own health and life style is showed by means of 
answers analysis after their filling up a special anonymous form. Roles of risk-factors and stability-
factors were traced in everyday students life and in their educational process. 
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жизни, здравосозидание, обучение здоровью. 
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cation. 
 
Обеспечение эффективности здоровьесберегающей деятельности в образова-
тельных организациях на сей день вряд ли можно считать удовлетворительным. Ранее 
нами было показано, что это относится к системе не только общего образования, но 
и профессионального [2]. Кроме того, давно назрела необходимость пересмотра пара-
